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Upholstered furniture accounts for the largest share in delivery to the external market. However, 
taking into account the fact that the upholstered furniture occupies about 30% of furnished apartment, and 
the rest falls on cabinet furniture, the company should reconsider the proportions of export supplies of 
furniture. 
Particular importance has further creation of own wholesale warehouses of CJSC “Holding Pinskdrev” 
in the market of near and far abroad countries that occupy the largest share in the general structure of 
export supplies: Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Poland, Germany, etc. There are five such holding 
structures in the market of Russia and Ukraine, and the costs in case of proper organization of the whole 
process can be easily compensated by a number of emerging advantages. The presence of a warehouse, 
besides reducing the influence of the main trading partners, will insure against fluctuations in demand, 
and will reduce transportation costs. 
The proposed set of measures to improve competitiveness will become an effective tool in solving 
competitive tasks of CJSC “Holding Pinskdrev”. 
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Портфельный анализ сегодня – эффективный инструмент стратегического контроллинга. Тра-
диционно этот инструмент используется при оптимизации портфеля ценных бумаг инвестора. Фи-
нансист под термином «портфолио» понимает оптимальный с точки зрения комбинации риска и 
доходности набор инвестиций (концепция оптимизации портфеля инвестиций Марковица, модель 
оценки капитальных активов). В основу портфельного анализа положены два оценочные крите-
рия: нынешняя стоимость ожидаемых доходов от владения ценными бумагами (проценты, диви-
денды) и уровень рискованности вложений. 
В ходе анализа используются две широко известные в теории и практике портфельные матри-
цы: 
портфель «рост рынка - доля рынка» (матрица Бостонской консультативной группы); 
портфель «привлекательность рынка - конкурентные преимущества» (матрица Мак-Кинси). 
На основе результатов портфельного анализа принимаются решения относительно дополни-
тельных инвестиций в отдельные производственные программы, реинвестиций или дезинвести-
ций, а также определяется стратегия управления рисками в разрезе каждой из стратегических биз-
нес-единиц [4]. 
Основной заслугой Г. М. Марковица является предложенная в статье теоретико-вероятностная 
формализация понятия доходности и риска. В его модели для исчисления соотношения между 
риском инвестиций и их ожидаемой доходностью используют распределение вероятностей. Ожи-
даемую доходность портфеля ценных бумаг определяют как среднее значение распределения ве-
роятностей, а риск - как стандартное отклонение возможных значений доходности от ожидаемого. 
Современную теорию портфельных инвестиций начал экономист Г.-м. Мар-ковиц в небольшой 
статье "Выбор портфеля". Рассмотрев общую практику диверсификации портфеля, он показал, как 
инвестор может снизить риск путем выбора портфеля для комплектации некоррелированных ак-
ций. 
Результаты исследований Г.-м. Марковица позволили перевести задачу выбора оптимальной 














общепринятой практике диверсификации портфелей и точно показал, как инвесторы могут 
уменьшить стандартное отклонение доходности портфеля, выбирая акции, цены на которые ме-
няются по-разному. С математической точки зрения полученная оптимизационная стратегия отно-
сится к классу задач квадратичной оптимизации при линейных ограничениях.  Это один из наибо-
лее изученных классов оптимизационных задач, для которых разработано большое количество 
эффективных алгоритмов [3]. 
Портфельная теория Марковица была обнародована в 1952 году. Позже автор получил за нее 
Нобелевскую премию.   
Целью модели является составление оптимального портфеля, то есть с минимальным риском и 
максимальной доходностью.Как правило, решается две задачи: максимизация доходности при за-
данном уровне риска и минимизация риска при минимально допустимом значении доходности. 
Доходность портфеля измеряется как средневзвешенная сумма доходностей входящих в него 
бумаг (1). 
 
       
       
 
где, wi - доля инструмента в портфеле; 
ri - доходность инструмента. 
n – количество финансовых инструментов в рамках портфеля. 
 
Риск отдельного инструмента оценивается  как среднеквадратичное (стандартное) отклонение 
его доходности. Для расчёта общего риска портфеля необходимо отразить совокупное изменение 
рисков отдельного инструмента и их взаимное влияние (через ковариации и корреляции – меры 
взаимосвязи) (2). 
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где, σi – стандартное отклонение доходностей инструмента; 
kij – коэффициент корреляции между I,j-м инструментом; 
Vij – ковариация доходностей i-го и j-го финансового инструмента; 
 
Таким образом, в рамках правильно подобранного портфеля риски снижаются за счет обратной 
корреляции инструментов. При этом устраняются не только специфические риски инструмента, но 
и снижается систематический (рыночный) риск. 
Для составления портфеля решается оптимизационная задача. При этом в базовом виде исполь-
зование заемных средств не предполагается, то есть сумма долей активов равняется единице, а 
доли эти положительны. 
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По аналогии с ценными бумагами можно проводить анализ портфеля продукции (услуг), про-
изводством которых занимается предприятие. Понятно, что портфельный анализ целесообразно 
использовать на тех предприятиях, которые занимаются производством многих видов продукции. 




















«бизнес-единицы», каждая из которых оценивается с точки зрения прибыльности и риска произ-
водства [4]. 
Ускоренное развитие интенсификации сельскохозяйственной деятельности, углубления специ-
ализации и агропромышленной интеграции, наращивание объемов производства продукции тре-
буют дальнейшего совершенствования планирования и управления в сельском хозяйстве. Сущ-
ность процесса управления заключается в получении данных о состоянии производства и его свя-
зи с окружающей средой, обобщения этой информации и принятия решений. Информация необ-
ходима для производства так же, как и материальные и энергетические ресурсы. 
Для исследования влияния многих факторов и выявления закономерностей в экономике целе-
сообразно использовать вычислительный эксперимент на основе математико-статистических, эко-
номико-математических и имитационных моделей. 
Метод моделирования должен обеспечить создание адекватных экономико-математических 
моделей с последующим переносом результатов моделирования на реальные производственные 
условия. Их использование позволит осуществить обобщение и качественный анализ информации 
на основе глубокого количественного исследования, позволит усовершенствовать управление и 
планирование производством [2]. Перечисленным требованиям отвечают методы формирования 
инвестиционных портфелей. 
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Экономика, общество и научно-технический прогресс находятся в постоянном развитии, что 
вызывает необходимость непрерывного совершенствования. Высокие профессиональные требова-
ния предъявляют современные работодатели к  работникам вне зависимости от их должности и 
профессии. Несоответствие современным требованиям отражается как на работниках, так и на ра-
ботодателях. Для работника - это отставание в профессиональном развитии, снижение индивиду-
альной конкурентоспособности, сужение  спектра приложения труда,  ограничения роста произво-
дительности труда и заработной платы,  нестабильность рабочего места. Для работодателя - это 
потери конкурентных позиций на рынке, снижение его рыночной стоимости, снижение эффектив-
ности  использования ресурсов и как следствие снижение его финансовой устойчивости. 
Анализ теоретических и аналитических исследований позволяет сделать вывод о том, что до-
полнительное профессиональное обучение наниматели реализуют  в направлении расширения 
знаний и развитие навыков, которые требуются работнику в профессиональной деятельности с 
целью повышения производительности труда. [1; 2.]. 
Масштабы обучения работников обусловлены объемом инвестиций, направляемых на развитие 
персонала. Соответственно, чем больше размер направленных инвестиций, тем либо больше коли-
чество обученных, либо выше качество обучения. Размер инвестиций в систему развития персона-
ла зависит как от внутренних (внутриорганизационных) факторов, так и от внешних факторов, 
среди которых немаловажную роль играет заинтересованность государства. Как свидетельствуют 
результаты исследований, мировая практика выработала инструменты стимулирования инвести-
ций – зарубежные страны  используют различные меры, стимулирующие или субсидирующие ин-
вестиции организаций и работников в профессиональное обучение.  
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